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Resumo:  Os módulos fotovoltaicos tem crescido cada vez mais se tornaram um elemento 
fundamental para captação de energia renovável. A busca por placas solares teve um 
aumento significativo em 2020 de 81% em relação a 2018. O sol (provedor de energia) se 
move durante o dia e muda seu ângulo conforme as estações do ano, para as placas terem 
100% de eficiência ela teria que se mover seguindo o sol. O projeto teve como objetivo criar 
um mecanismo que se mova em dois sentidos, primeiro, de leste a oeste (que 
acompanhasse seu nascer e seu pôr do sol), e um que, siga a inclinação solar anualmente. 
Os gráficos obtidos ajudaram na comparação das medidas dos raios solares das 06h às 18h, 
comparando as altitudes solares, sabendo exatamente qual os ângulos a placa fotovoltaica 
deve estar. A placa será movida por um motor, como se fosse um relógio, onde o ponteiro 
dos minutos seja o deslocamento diário e o ponteiro das horas o deslocamento anual. Os 
cálculos foram realizados no programa Excel para facilitar a análise dos dados que serviram 
de suporte para o desenvolvimento deste artigo. O painel fotovoltaico tem inclinação 
variável que possibilita regular sua inclinação para ficar perpendicular à incidência do feixe 
de radiação solar. Os estudos mostram que se a placa seguir o sol diariamente no solstício 
de primavera demonstra um ganho de 7%, no solstício de verão de 18% e 4% no solstício de 
inverno, obtendo um aumento total de 29% em relação as placas fixas.   
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